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Xanxerê - Extensão
PROJETO DE EXTENSÃO COMUNITÁRIA: APRENDENDO E ENSINANDO
Coordenador: MOZETIC, Vinícius Almada.Curso: DireitoÁrea de Conhecimento: ACSA
Observando a dificuldade em se obterem locais, entidades e órgãos que se disponham a aceitar aca-dêmicos para a realização de estágios voluntários na área jurídica e ao atendimento da exigência do 
cumprimento  40 horas anuais para obtenção da bolsa de estudos do artigo 170 da Constituição do 
Estado de Santa Catarina e da filantropia, houve a necessidade da universidade em criar um projeto de Extensão Comunitária com o objetivo de atender às exigências legais. Busca-se o alcance social para a 
atuação no serviço comunitário, com a parceria que se almeja com o Órgão do Ministério Público de 
Santa Catarina. O projeto  visa beneficiar o público de crianças e adolescentes das escolas de Ensino 
médio da rede particular e pública do município de Xanxerê (e região) por meio da realização de pales-tras sobre diversos temas atuais, com especial ênfase na conscientização de seus direitos e deveres na sociedade moderna, propiciando-lhes instrumentos teóricos e práticos à consolidação da cidadania e de 
conhecimento da realidade social e política do país. O projeto foi desenvolvido com a participação de 70 acadêmicos, os quais foram divididos em grupos, para que pudessem aprofundar o conhecimento nos 
materiais de campanhas desenvolvidos pelo ministério Público de Santa Catarina. Monitores assumiram a responsabilidade da divisão de tarefas entre os grupos, os quais irão até as escolas e nelas aplicarão os projetos, utilizando não apenas os conhecimentos jurídicos, mas também os conhecimentos em didática e nas temáticas aferidas, os quais objetivam  informar e facilitar o acesso dos cidadãos aos recursos de defesa dos seus direitos, bem como ao conhecimento para o exercício de seus deveres.  A utilização de instrumentos e espaços para a participação nas decisões sobre os rumos da sociedade catarinense; para que isto continue acontecendo e crescendo, a Unoesc busca estimular o desenvolvimento da cidadania e servir de referencial à articulação e divulgação das informações dos recursos úteis aos cidadãos. O 
Curso de Direito promove investigações e estudos sobre a eficácia das normas de direitos humanos as-
segurados na Constituição Federal e Estadual, também divulga o conteúdo e significado  dos direitos da cidadania e propõe assistência em parceria com demais órgãos. Assim,  atinge o objetivo maior da nossa universidade que é formar pessoas, produzir conhecimento e oferecer extensão e serviços, promovendo o desenvolvimento institucional e regional. 
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